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シルクロードの水をめぐる地球環境問題 
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 総合地球環境学研究所【http://www.chikyu.ac.jp/index.html】  
→ 授業の基となった研究プロジェクトを行っている総合地球環境学研究所のページ  
 
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。 
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。 
 
各回の講義テーマについて詳しく知るには 
■第２回 シルクロードと世界水問題  
→地球環境問題のひとつである水問題とはなにか、その中でシルクロードがとおるアジア内陸部の水に何が起きているかを
理解することがポイント。  
 
 『 地球の水が危ない』高橋裕著 岩波書店 2003  
→ 世界中で水不足、水汚染、洪水が頻発している。世界各地の水問題の現状を報告し、その危機的状況を訴える。  
★【本館閲覧室4階小型 517/CHI】 
 『 地球の歩き方 D07 西安・敦煌・ウルムチ』「地球の歩き方」編集室著作編集 ダイヤモンド・ビッグ社 
2009   
→ 写真や地図が充実しており、旅行気分を味わいながらシルクロードの遺跡や文化等を詳しく知ることができる。  
★【本館閲覧室2階 290.93/CHI】 
 『 シルクロードの水と緑はどこへ消えたか? 』日高敏隆, 中尾正義編 昭和堂 2006  
→ シルクロードには、かつて水と緑のオアシスが広がっていたらしい。シルクロードの砂漠化に始まり、世界の水危機につい
て等が研究者たちにより述べられている。  
★【本館閲覧室3階 454.64/SHI】 
■第３回 なぜ砂漠化は起きるのか？  
→砂漠とはなにか？砂漠化の鍵を握るのが、遊牧文化と農耕文化。とくに日本人になじみのない遊牧文化とはなにかを理解
するため、下記の参考書で補強しよう。  
 
 『 草原の記』司馬遼太郎著  
→ モンゴルの女性がたどった苛烈な体験をとおし、20世紀の激動と遊牧民の歴史を語る。  
★【本館閲覧室4階 918.6/SH15 】 
 『 遊牧がモンゴル経済を変える日』小長谷有紀編著 出版文化社 2002  
→ 地球環境が貧する今、遊牧が生み出す文化、経済を見直し、遊牧中心の新たな環境経済システムを模索する。  
★【本館閲覧室3階 332.227/YUU 】 
■第４回 オアシスの水をめぐる人と水の歴史 
→広大な砂漠を貫くシルクロードの長い歴史は、なぜ成立したのか？そこには水問題の長い歴史が存在する。まずは、地域
の地理と中国王朝の歴史の感覚をつかむ、そしてその歴史の中での水と文化の関係を理解する。  
 
 『 山月記 ; 李陵 : 他九篇 』中島敦作 岩波書店 1994  
→ 李陵を読んでみましょう。「李陵」は、中島敦全集にもあります。【本館閲覧室4階 918.68/NAK 】  
★【本館閲覧室4階小型 91/N32】 
 『 敦煌 』井上靖著 岩波書店 1981  
→ 西夏との戦いによって敦煌が滅びる時に洞窟に隠された万巻の経典が、二十世紀になってはじめて陽の目を見たという史
実をもとに描く歴史小説。「敦煌」は、文庫本や全集等でもあります。  
★【本館閲覧室4階小型 91/I ,本館閲覧室4階 913.6/I57】 
 『 楼蘭 』井上靖著 岩波書店 1981  
→ 「楼蘭」は、井上靖小説全集 15 「天平の甍 ; 敦煌」にも載っています。【本館閲覧室4階 913.6/I57】  
★【本館閲覧室4階 913.6/I57】 
この授業は終了しました。
 『 逆説のユーラシア史 : モンゴルからのまなざし 』杉山正明著 日本経済新聞社 2002  
→ モンゴル研究の第一人者が、ユーラシア史をとらえなおし、日本史との関係を述べている。  
★【本館閲覧室2階 222.6/GYA】 
■第５回 オアシスの水循環と水利用  
→アジア内陸部の河や湖は、日本のものとは全く異なる。ときに湖は、砂漠の中をさまよう。乾燥域の水環境を理解することに
よって、砂漠化の原因にせまる。  
 
 『 さまよえる湖』ヘディン著 ; 関楠生訳 白水社 1978  
→ 探検家スウェン・ヘディンが35年もの間情熱を傾け続けた、400キロも漂移する太湖の実態研究を書いた図書。岩波文庫
（上下巻）もある。【本館閲覧室4階小型 29】  
★【本館閲覧室2階 292.09/H454】 
■第６回 砂漠化を止めるために  
→世界的な環境意識の高まりをうけて、中国でも砂漠化問題に積極的に取り組んでいる。しかし、なかなか決めては難しい。
その対策の難しさを現場のみることによって理解しよう。  
 
 『 中国の環境政策生態移民 : 緑の大地、内モンゴルの砂漠化を防げるか? 』小長谷有紀, シンジルト, 
中尾正義編 昭和堂 2005  
→ 「生態移民」とは、中国の環境政策として、生態環境破壊の原因となっている生業（牧民）の人々を移住させて、環境を回復
しようとすることである。「生態移民」という事実を通し地球環境問題を考える。  
★【本館閲覧室3階 519.1/CHU】 
 『 黄河断流 : 中国巨大河川をめぐる水と環境問題』福嶌義宏著 昭和堂 2008  
→ 中国第二の流量と流域面積を誇る黄河に起こった環境問題を、歴史と自然、政策を統合して検証。  
★【本館閲覧室3階 517.222/KOU】 
■第７回 人と水の将来：オアシスの水は誰のものか？ 
→この地域の砂漠化は、単に地域の問題ではなく、日本をふくむ世界の構造の問題でもある。仮想水という手段をつかうと、
水問題をグローバルに可視化することができる。地球環境問題の根源は、どこにあるのか？その答えをさぐる努力は今も続
いている。  
 
 『 水をめぐる人と自然 : 日本と世界の現場から』 嘉田由紀子編 有斐閣 2003  
→ 日本と世界の水の問題を、10編のエッセイを通して紹介している。  
★【本館閲覧室3階 517.04/MIZ】 
 『 子どもたちに語るこれからの地球』 日高敏隆, 総合地球環境学研究所編 講談社 2006  
→ 環境問題の専門家らが、これからの地球で生きるために考えておくべき問題を分かりやすく提起。  
★【本館閲覧室3階 519/KOD】 
 
視聴覚資料  図書館には、ビデオやDVDも置いてあります。 
★のついている資料は、授業期間中（4月～8月)はケースが本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。ケースを持ってカウ
ンターで借り出し、2階の視聴覚室で視聴して下さい。  
 
 『 カラホト : 砂に消えた西夏』 日本放送教育協会企画・制作 （DVD）  
→ DVDと同内容の図書もあります。「青海 : 天空をゆく ; カラホト : 砂に消えた西夏」 NHK「新シルクロード」プロジェクト編著
日本放送出版協会 2005 【本館閲覧室2階 292.2/SHI】  
【 本館2階視聴覚資料室 292.09/SHI】 
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